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Forkortelser
a. amt fuldm. fuldmægtig
afsk. afsked, afskediget gd gård
alm. almindelig gde gårde
ang. angående gi- gammel, gamle
ans. ansat g.m. gift med
arb. arbejder, arbejds- h. herred
ass. assistent hgd herregård,
beg. begyndelsen hovedgård
belg. belgisk holl. hollandsk
beretn. beretning hyp. hypotetisk
best. bestyrer Hzgt. Herzogtum
betj. betjent ident. identisk
bil. bilag insp. inspektør
bos. bosat inst. institut
bym. beb. bymæssig bebyggelse ital. italiensk
da. dansk, danske jur. juridisk
dep. departement, kane. kancelli
deputeret kapt. kaptajn
dir. direktør kgl. kongelig
distr. distrikt Kr. Kreis
dt. datter købst. købstad
emb. embede, embeds- lands. landsogn
eng. engelsk lat. latin, latiniseret
f. født, hhv. foged Ib landsby
fmd. formand løjtn. løjtnant
fmtl. formentlig medhj. medhjælper
forf. forfatter medl. medlem
forr. forretnings¬ min. minister
forst. forstander nedl. nedlagt
forsv. forsvunden octr. octrojeret
forv. forvalter preuss. preussisk
friv. frivillig prof. professor
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provisor. provisorisk soc. social¬
pseud. pseudonym spec. specielt
red. redaktør sst. sammesteds
reg. regerings¬ stb stationsby
repr. repræsentant teol. teologisk
russ. russisk till. tillige
s. sogn tilh. tilhørende
sagf. sagfører tit. titulær
sb sogneby topogr. topografisk
s.d. se denne el. dette ty- tysk,tyske
sekr. sekretær udg. udgiver
sem. seminarie- østr. østrigsk
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